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Старый бабушкинъ домъ въ Москвѣ я помню до мельчайшихъ 
подробностей. По разсказамъ, онъ былъ построенъ вскорѣ послѣ „Фран- 
цузаа и купленъ дѣдомъ моимъ Александромъ Ивановичемъ Розовымъ 
за 14875 р. на имя жены его Юліи Ѳедоровны, въ 1836 году, отъ на- 
слѣдниковъ генерала Кожевникова, съ дворовымъ мѣстомъ „на бѣлой 
землѣ“ . Деревянный, обитый тесомъ, окрашенный желтоватой краской, 
давно потемнѣвшей и облупившейся, съ мезониномъ и зелеными став­
нями, бабушкинъ домъ выходилъ на Скатертный переулокъ и одной 
стороной примыкалъ къ тѣнистому саду, а другой—къ двустворнымъ 
деревяннымъ воротамъ съ калиткой, надъ которой висѣла желѣзная 
доска съ надписью „Свободенъ отъ постоя“ . Пять лицевыхъ оконъ ба­
бушкина дома такъ низко спускались къ кирпичному тротуару переулка, 
что домъ казался вросшимъ въ землю, какъ-бы придавленнымъ тя­
жестью широкаго мезонина съ Итальянскимъ окномъ подъ желѣ^ной 
крышей красно-бураго цвѣта.
Изъ калитки узкіе досчатые мостки вели во дворъ, къ парадному 
крыльцу, о трехъ ступеняхъ, съ навѣсомъ, зеленой дверью и звонкомъ. 
Но въ эту дверь входили только „почетные гости“ ; обычные посѣти- 
тели и друзья шли „запросто“ , черезъ черный ходъ, мимо чулановъ 
и полутемныхъ сѣней.
Снаружи невзрачный, бабушкинъ домъ былъ очень помѣстителенъ 
и удобенъ. Глядя на него съ улицы, никто не могъ-бы подумать, что 
этотъ скромный особнякъ стародавней постройки такъ приспособленъ 
къ семейной жизни, такъ уютно и красиво обставленъ внутри.
Но войдемъ въ него съ почетными гостями, черезъ парадное 
крыльцо и посмотримъ поближе, какъ въ немъ живется. Изъ холод- 
ныхъ сѣней вегу пае мъ сперва въ лакейскую, съ длиннымъ ларемъ по
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стѣнѣ, Голландской печью въ углу и подъемной западней посреди пола. 
Западня эта открывалась въ темный подвалъ, гдѣ лѣтомъ лежали мед- 
вѣжьи полости и кучерскіе каФтаны, а зимой хранились запасы на- 
ливокъ, вареній и соленій.
Въ лакейской я смутно помню угрюмаго Капитона. Мужская 
прислуга при комнатахъ была упразднена по отмѣнѣ крѣпостнаго права, 
и въ чуланчикѣ подъ лѣстницей, предназначенномъ для лакейскаго 
спанья, помѣстилась бабушкина горничная С о ф ь я  Михайловна про­
жившая въ домѣ болѣе тридцати лѣтъ.
Высокая, бѣлая, двустворная дверь вела изъ лакейской въ залу, 
выходившую тремя окнами на улицу и двумя во дворъ. Мы, дѣти, 
очень любили эту просторную, свѣтлую комнату, съ гладко натертымъ 
паркетомъ, съ бѣлыми обоями и множествомъ картинъ въ золоченыхъ 
рамахъ по стѣнамъ, до самаго потолка. Весь внѣшній уголъ дома былъ 
заст^вленъ растеніями въ горшкахъ и кадкахъ и обвить плющемъ; 
многолѣтніе арумы, юкки и Фикусы поднимали къ потолку свои пря­
мые стволы и рѣдкіе зеленые листья; между ними на полу и наокнахъ 
пестрѣли драцены, крины, Фуксіи и бегоніи. По внутренней стѣнѣ 
стояла длинная рояль Фабрики „Тишнера“ на четырехъ ножкахъ, крас- 
наго дерева съ бронзой; между оконъ прямые стулья съ плетеными 
сидѣніями чередовались съ тяжелыми, Пиковской работы, складными 
столами. Въ одномъ углу высилось „трепье“— олеиновая лампа на ви­
той тройной ножкѣ темнаго орѣха; въ другомъ углу стояла „козетка“— 
двойное кресло съ промежуточнымъ столикомъ.
Вторая комната внизу,— гостинная, была меньше валы и двумя 
окнами выходила въ Скатертный переулокъ. Убранство ея составляли: 
большой диванъ съ высокой спинкой у стѣны, подъ зеркаломъ въ дере­
вянной рамѣ; по бокамъ дивана двѣ бѣлыхъ тумбы „подъ мраморъ“ , 
на которыхъ стояли ФарФоровыя вазы съ букетами восковыхъ цвѣтовъ, 
подъ стекломъ; нѣсколько мягкихъ стульевъ, обитыхъ, какъ и диванъ, 
малиновымъ шелковымъ „ ш т о ф о м ъ “ с ъ  бѣлыми узорами; между оконъ 
простѣночное зеркало; на подзеркальникѣ часы темной бронзы и золо­
ченые канделябры', на стѣнѣ у зеркала, два бронзовыхъ бра; на полу 
Персидскій коверъ. Часы изображали дѣву въ локонахъ, сидящую съ 
книгой на скалѣ.
Въ каждой комнатѣ у насъ, дѣтей, были свои любимыя картины. 
Въ залѣ намъ особенно нравился большой лѣтній пейзажъ масляными 
красками Голландскаго художника Вайнантса: по гладкому, точно за­
стывшему озеру въ лѣсистыхъ, зеленыхъ берегахъ, плыветъ лодка, нагру­
женная сѣномъ; заходящее солнце обливаетъ лучами верхушки деревьевъ
в*
и легкія, кучевыя облака. Отъ этой картины вѣяло привольной дере­
венской жизнью. Два веселыхъ морскихъ вида Французскаго художника 
„De Läcroix“ висѣли на противоположной стѣнѣ; на нихъ рыбаки у 
стараго маяка убирали съ лодокъ снасти. Въ гостинной я подолгу 
останавливался передъ головкой златокудраго мальчика съ поднятымъ 
кверху румянымъ, пухлымъ личикомъ; на темномъ ф о н Ѣ этой кар­
тины, писанной на доскѣ, стояла крупная монограмма: С. Н. 1627 *). 
Повыше висѣлъ сельскій пейзажъ Фантастической композиціи: средь 
поля, уходящаго вдаль, высится холмъ съ разбитымъ старымъ дубомъ 
на вершинѣ; на холмѣ по крутой и изрытой дорогѣ взбирается всад- 
никъ на бѣлой лошади, на встрѣчу ему спускается возъ, запряженный 
цугомъ; у подножія холма, около воды сидятъ женщины и играютъ 
дѣти. Къ этой картинѣ была у дѣдушки гравюра съ надписью внизу 
„Zanetti Brand pinxit**' и со стихами, которые начинались такъ: „Per 
aspri monti е valli al caldo, al gielo“ . Въ этой же гостинной висѣлъ 
туманный видъ Амстердама работы знаменитаго Голландца Ванъ-Гойена, 
писанный точно одной краской: и вода въ каналѣ, и небо, и дом к на 
берегу казались коричневаго цвѣта.
Слѣдующая комната называлась диванной. Въ ней двѣ внутрен- 
нихъ стѣны были уставлены подъ угломъ сплошными Турецкими ди­
ванами со спинными подушками, обитыми шерстяной зеленой матеріей. 
Оба окна диванной выходили въ садъ, Стѣны были также увѣшаны 
картинами, изъ которыхъ мнѣ наиболѣе памятны: прачки, моющія 
бѣлье подъ мельницей въ лѣсу, Французскаго живописца Робера.
Въ этой комнатѣ у одного изъ оконъ, въ широкомъ креслѣ, часто 
сиживала „старая бабушка“ Дарья Карловна, мать хозяйки дома „моло­
дой бабушки“ Юліи Ѳедоровны. Здѣсь старушка пила свой кофе изъ 
бѣлой кружки, здѣсь она читала ветхую Виблію въ черномъ кожанномъ 
переплетѣ, здѣсь-же вязала стальными спицами шерстяные чулки или 
задумчиво глядѣла передъ собой, сложивъ на колѣняхъ добрыя, морщи- 
нистыя руки.
Рядомъ была столовая, также выходившая двумя окнами въ 
садъ, однако, насколько я помню, обѣдали мы всегда въ диванной. 
Сюда въ три часа собиралась вся семья: дѣдушка Александръ Ивано- 
вичъ обыкновенно въ сѣромъ суконномъ халатѣ, съ обшлагами изъ 
пестрой Шотландской матеріи, въ черной шелковой касынкѣ нѣсколько 
разъ обернутой вокругъ шеи. Онъ садился слѣва отъ своей жены Юліи 
Ѳедоровны, которая сама разливала горячее и раскладывала всѣмъ
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кушанья по тарелкамъ. Рядомъ съ бабушкой справа, сидѣла тетушка 
Надежда Александровна, уже немолодая дѣвушка, дочь Александра Ивано­
вича отъ перваго его брака; далѣе сидѣли мы, т. е. сестра и я, а воздѣ 
насъ теща Александра Ивановича „старая бабушка“ Дарья Карловна, 
въ неизмѣнномъ темномъ шерстяномъ платьѣ и бѣломъ чепцѣ съ кру­
жевами. По лѣвую руку отъ дѣдушки, съ другой стороны круглаго 
стола, садились гости, ежедневно два-три человѣка, большею частью 
мужчины. Обѣдъ былъ простой, изъ трехъ блюдъ, но обильный и 
сытный. Дѣдушка любилъ Русскую кухню, а потому часто подавались 
щи съ кашей, разсольникъ, солонина съ хрѣномъ, бараній бокъ, бу­
женина съ горохомъ и т. п. На сладкое—оладьи, левашники, или ^На­
полеоновы шляпы“, пироги съ вареньемъ. Въ торжественные дни име- 
нинъ, рожденій и праздниковъ готовился паштетъ изъ разныхъ мелкихъ 
птицъ, галантиръ; жарили гуся съ красной капустой*, подавали на 
сладкое яичницу съ ванилью въ чашечкахъ или миндальное „бланманже“ . 
Въ обычные дни вино на столъ не ставилось, пили домашній квасъ и 
воду, настоянную на сушеныхъ коркахъ чернаго хлѣба. Только въ тѣ 
дни, когда нужно было за обѣдомъ кого нибудь изъ домашнихъ по­
здравить „съ Ангеломъ“ или днемъ рожденія, появлялась ^Лиссабон­
ское“ и яблочная домашняго приготовленія водица, которая пѣнилась 
не хуже шампанскаго.
Какъ я уже сказалъ, въ столовой не обѣдали, и комната эта была 
предназначена для ‘гостей; въ ней подолгу живали пріѣзжавшіе изъ 
Петербурга и провинціи родственники и близкіе знакомые. Комната 
эта была украшена превосходнымъ портретомъ молодой дамы въ си- 
реневомъ платьѣ, съ собачкой на колѣняхъ, кисти Тропинина, и боль­
шой картиной неизвѣстнаго художника, изображавшей Тайную Вечерю.
Внутренняя жизнь семьи была на верху, въ мезонинѣ, куда вела 
довольно крутая лѣстница, выходившая въ корридоръ. Лѣстницу эту 
я помню съ ранняго дѣтства: сверху до низу пересчиталъ я однажды 
своими боками ея истертыя, деревянныя ступени, погнавшись за мя- 
чикомъ. Обѣ бабушки, тетка и нянька бросились поднимать меня, 
раздѣли, уложили въ постель, послали за врачемъ; я неистово кричалъ 
отъ испуга, но оказался цѣлъ и невредимъ.
Налѣво отъ лѣстницы по корридору первая дверь вела въ „дѣ- 
вичью“, а вторая—въ спальню „старой бабушки“ Дарьи Карловны.
Въ этой комнатѣ все казалось мнѣ близкимъ и роднымъ: на стѣ- 
нахъ старыя гравюры, подъ стекломъ, въ узкихъ рамкахъ краснаго 
дерева, изображавшія Фридриха II на конѣ и улицы Берлина въ XVIII вѣкѣ; 
круглое зеркало между колонками Корельской березы на широкомъ
комодѣ; мѣдный рукомойникъ съ подъемнымъ краномъ надъ мѣднымъ 
овальнымъ тазомъ; на комодѣ, рядомъ съ глиняными Любекскими ко­
фейниками, покрытая зеленымъ чахломъ машина для выдѣлки подпил- 
ковъ. Машина эта, по разсказамъ бабушки, была придумана и соб­
ственноручно собрана ея покойнымъ мужемъ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ, 
умершимъ въ Апрѣлѣ 1840 года. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Кунишъ былъ ро- 
домъ изъ Любека и пріѣхалъ въ Россію вскорѣ послѣ Наполеонов- 
скихъ погромовъ вмѣстѣ съ своей женой Дарьей Карловной и един­
ственной дочерью Юліей. Будучи по ремеслу механикомъ, онъ въ 
теченіи нѣсколькихъ лѣтъ завѣдывалъ мастерскими Выксинскихъ заво- 
довъ Баташева.
На Выксѣ жилось весело. Баташевы часто устраивали банкеты и 
балы, на которыхъ бабушка Дарья Карловна играла, повидимому, не 
послѣднюю роль. Она часто вспоминала, въ веселыя минуты, какъ 
танцовала на этихъ балахъ „матлотъ“ или ходила въ полонезѣ подъ руку 
съ генераломъ Леонтьевымъ. Въ концѣ двадцатыхъ годовъ Ѳедоръ Ѳедоро- 
вичъ переселился въ Москву. При проѣздѣ черезъ Муромскіе лѣса, онъ 
попалъ въ разбойничій притонъ, гдѣ чуть не погибъ вмѣстѣ съ малень­
кой дочерью Юліей. Къ счастью, дѣвочка уже немного понимала по- 
русски. Зайдя въ избу, средь лѣса, куда ихъ завезъ ямщикъ, она 
услыхала разговоръ мужиковъ. „Кирюха, говорилъ одинъ изъ нихъ 
другому, наточи-ка топоръ, Нѣмецъ крѣпонекъ, придется съ нимъ 
повозиться“ . Юленька незамѣтно выскользнула изъ избы и побѣжала 
къ отцу, который остался въ кибиткѣ. Ѳедоръ Ѳедоровичъ былъ высокъ 
ростомъ и, дѣйствительно, отличался большой Физической силой и 
смѣлостью. Онъ вылѣзъ изъ кибитки и позвалъ ямщика, а какъ только 
тотъ вышелъ изъ избы, захлопнулъ за нимъ дверь и задвинулъ засовъ. 
Потомъ схватилъ ямщика за воротъ и засгавилъ его силой сѣсть на 
козлы и взять возжи, пригрозивъ его задушить, если онъ крикнетъ. 
Пока разбойники ломились въ дверь, кибитка благополучно выбралась 
на дорогу, при чемъ дѣдушка все время держалъ ямщика за кушакъ 
и самъ погонялъ тройку.
Въ Москвѣ Ѳедоръ Ѳедоровичъ завелъ суконную Фабрику въ 
товариществ* съ Англичаниномъ Моргеномъ и какимъ-то Русскимъ 
торговцемъ. Послѣдній однако скоро оказался неблагонадежнымъ: сталъ 
выдавать, безъ вѣдома своихъ компаніоновъ, дутые векселя, и Фабрику 
въ Кожевникахъ пришлось продать съ молотка. Дѣдушка, тогда уже 
шестидесятилѣтній старикъ, былъ разоренъ до тла. Началось хожденіе 
по судамъ, хлопоты въ конкурсахъ и т. д. Въ это время Ѳедоръ 
Ѳедоровичъ и познакомился съ дѣдомъ моимъ съ материнской стороны
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Александромъ Ивановичемъ, служившимъ тогда въ Московскомъ Надвор- 
номъ Судѣ. Александръ Ивановичъ недавно передъ тѣмъ овдовѣлъ и 
остался послѣ жены съ двумя малютками дочерьми—моей матерью, 
Екатериной, и теткой, Надеждой. Онъ увидѣлъ въ домѣ Ѳедора Ѳедо- 
ровича пятнадцатилѣтнюю красавицу, бойкую, умненькую Юдію, плѣ- 
нился ею и, не смотря на значительную разницу лѣтъ(ему было за трид­
цать) женился. Молодые супруги зажили счастливо и переѣхали, нѣ- 
сколько лѣтъ спустя, въ собственный домъ, гдѣ мирно прожили въ пол- 
номъ согласіи болѣе сорока лѣтъ. Къ нимъ переселились и родители 
Юліи Ѳедоровны: Ѳедоръ Ѳедоровичъ и Дарья Карловна.
Портрета старика висѣлъ въ комнатѣ бабушки, надъ ея кроватью. 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ былъ изображенъ въ синемъ Фракѣ съ высокимъ 
жабо и въ бѣломъ галстухѣ. Я часто взглядывалъ на его круглое, 
бритое лицо съ умными голубыми глазами и зачесанными на вискахъ 
прядями сѣдыхъ волосъ. По разсказамъ, Ѳедоръ. Ѳедоровичъ до послѣд- 
нихъ дней своей жизни былъ бодръ и веселъ. Онъ скончался восьми­
десяти лѣтъ, а за три дня до кончины танцовалъ еще вальсъ съ моей 
матерью, которой было тогда лѣта 15. Поселившись у зятя, Ѳедоръ 
Ѳедоровичъ тяготился бездѣльемъ. Потеря состоянія его не огорчала, 
но онъ скорбѣлъ о своихъ годахъ. „Будь я на десять лѣта моложе, 
говорилъ онъ, я опять принялся-бы за работу
Рядомъ висѣлъ портрета самой бабушки. Но кто могъ-бы при­
знать въ этой суровой красавицѣ, съ блѣднымъ лицомъ, обрамленнымъ 
черными буклями, въ кружевномъ токѣ и съ Фермуаромъ на открытой 
шеѣ, нашу милую, добрую бабушку? Когда насъ привезли въ Скатерт­
ный переулокъ, ей было уже за 80, но она, не смотря на полноту и 
больныя ноги, была еще очень бодра и дѣятельна. На ней лежали 
хозяйственныя заботы по дому, и она съ любовью разливала чай, 
выдавала провизію, считала столовое серебро, наблюдала за чистотой 
и за прислугой.
Рядомъ съ комнатой старой бабушки была дѣвичья, гдѣ въ вечер- 
ніе часы собиралась женская прислуга. Часто, засыпйя, я слышать за 
стѣной невнятную болтовню горничныхъ и ихъ негромкое пѣніе. Въ 
то время завершалось славное покореніе Кавказа, и пѣсни о геройской 
войнѣ были въ болыпомъ ходу. Въ особенности славился романсъ: 
„Куда ты, ангелъ мой, стремишься на тота погибельный Капказъа 
и т. д.
Направо отъ лѣстницы въ мезонинѣ, по корридору, дверь вела въ 
кабинета дѣдушки Александра Ивановича. Мы, дѣти, вступали въ него 
не безъ робости, какъ въ святилище, полное чудесъ. У входной двери
кабинета стоялъ стеклянный шкапъ со множествомъ разноцвѣтныхъ 
баночекъ и пузырьковъ; къ наружной стѣнѣ придвинута была большая 
электрическая машина съ колесомъ и мѣдными столбиками; около нея, 
подъ камеръ-обскурой, размѣстились Лейденскія банки и какія-то сте­
клянные сосуды, оплетенные проволокой; на столахъ лежали кучами 
книги, тетради и невѣдомые инструменты; между окнами высилось 
старинное бюро краснаго дерева Пиковской работы, со множествомъ 
ящиковъ и отдѣленій; на окнахъ разставлены были тарелки и чашки 
съ красками, порошками и растворами всѣхъ цвѣтовъ. Среди этого 
хлама дѣдушка, въ сѣромъ халатѣ и ярко вычищенныхъ сапогахъ, 
что-то перетираетъ въ глиняной ступкѣ, или взбалтываетъ въ плотно 
закупоренной стклянкѣ, разбавляешь и внимательно разглядываешь на 
свѣтъ. Дѣдушка вычиталъ, а можетъ-быть и самъ открылъ, способь 
добыванія изъ камня домашнимъ способомъ цѣнной ультрамариновой 
краски. Въ стеклянномъ шкапу, у двери, хранились въ низенькихъ 
свѣтлыхъ баночкахъ результаты его трудовъ, въ видѣ тончайшаго 
порошка всѣхъ оттѣнковъ голубого цвѣта отъ свѣтло-пепельнаго до 
темно-бирюзоваго. Но чтобы привести краску въ такое состояніе нужно 
было часами перетирать ее съ какимъ-то жирнымъ веществомъ, про­
мывать въ нѣсколькихъ водахъ, процѣживать, выпаривать и просуши­
вать,—словомъ, нуженъ былъ продолжительный и тщательный уходъ. 
Дѣдушка занимался этимъ съ большой любовью, но исключительно 
ради искусства; полученную краску онъ хранилъ, какъ сокровище, 
подъ замкомъ, и только изрѣдка дарилъ ее маленькими пробами кому 
нибудь изъ знакомыхъ художниковъ*).
Мы стоимъ, затаивъ дыханіе, и смотримъ широко открытыми 
глазами на дѣдушкину работу; а онъ, замѣтивъ насъ, подзовешь къ 
себѣ, дастъ понюхать какую нибудь баночку, посмѣется надъ нашими 
гримасами, погладить каждаго по головѣ и ласково скажешь: „ну, 
ступайте себѣа . А иногда оставить свои краски и забавляется съ нами: 
станешь вертѣть колесо электрической машины, показываешь намъ 
висящія на стѣнѣ оптическія зеркала,—увеличительное и уменьшитель­
ное,—или гравюры, которыя хранились за печкой въ большой папкѣ; 
попотчуешь насъ лакрицей или сладкими бѣлыми крупинками изъ 
гомеопатической аптечки. Въ кабинетѣ пахнешь нюхательнымъ табакомъ, 
старыми книгами и сухимъ деревомъ. На бюро стучишь маятникъ
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*) Въ то время въ продажѣ не б ш о  тертыхъ масляныхъ красокъ въ трубочкахъ 
для живописи, и художники сами растирали сухія краски съ варенымъ коноплянымъ 
масломъ на стеклянныхъ круглыхъ иластинахъ мраморными или стеклянными курантами.
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Лондонскихъ часовъ, а дѣдушка сидитъ, немного сгорбившись на 
плетеномъ стулѣ, и слегка поскрипываетъ сапогами.
Какъ теперь вижу высокую, худощавую Фигуру дѣда, его откры­
тый, блѣдный лобъ, не сѣдѣющіе, сухіе волосы, зачесанные на вискахъ, 
бритое продолговатое лицо, маленькіе зоркіе глаза и насмѣшливую 
улыбку на тонкихъ губахъ. Судя по домашнему портрету, дѣдушка 
смолоду не былъ красивъ, но лицо его дышало умомъ и привѣтливостью. 
Въ обращеніи онъ былъ простъ и общителенъ, любилъ принимать 
гостей и слылъ болыпимъ говоруномъ и острословомъ. Вообще Але- 
ксандръ Ивановичъ былъ очень многостороненъ; хотя онъ учился, какъ 
почти всѣ въ тѣ времена, на гроши, но пріобрѣлъ немало знаній своей 
пытливостью и любознательностью. Онъ особенно интересовался вся­
кими новыми изобрѣтеніями и открытіями и часто за обѣдомъ, въ кругу 
споихъ, съ увлеченіемъ разсказывалъ о чудесахъ техники, о смѣлыхъ 
опытахъ прикладныхъ знаній, объ успѣхахъ и блестящемъ будущемъ 
положительной науки. Говорилъ онъ горячо и образно, но безъ тѣни 
рисовки, съ юморомъ и увлекательностью, которая невольно очаровы­
вала. Имѣлъ весьма тогда распространенную привычку пересыпать 
рѣчь поговорками и пословицами и охотно шутилъ. Незлобиво посмѣяться 
надъ кѣмъ либо изъ обычныхъ гостей или домочадцевъ было для него 
первой забавой. Больше всѣхъ отъ этой слабости терпѣли бывавшіе у 
него запросто, два-три раза въ недѣлю, его старинные пріятели: малень- 
кій, бѣленькій старичекъ Телепневъ въ голубомъ длиннополомъ сюртукѣ 
съ улеемъ сѣдыхъ волосъ на головѣ; Англичанинъ Моргенъ, высокій, 
толстый старикъ съ красными щеками, подпертыми стоячимъ ворот- 
ничкомъ; молчаливый взъерошенный художникъ Хлобыстаевъ, нашъ 
первый учитель рисованія; реставраторъ Успенскаго собора Подклюш- 
никовъ, сотоварищъ дѣдушки по собиранію художественныхъ рѣд- 
костей.
Еще совсѣмъ молодымъ, дѣдушка началъ тратить свои небольшія 
сбереженія на покупку картинъ. Любимымъ его развлеченіемъ сдѣла- 
лось посѣщеніе воскреснаго торга на Сухаревкѣ, антикварной лавки 
Родіонова на Покровкѣ, и всякихъ мебельныхъ складовъ, гдѣ прежде 
попадались удивительныя вещи за баснословно дешевыя цѣны. Домъ 
въ Скатертномъ переулкѣ черезъ нѣсколько лѣтъ наполнился большой 
коллекціей картинъ, преимущественно старыхъ Голландскихъ мастеровъ. 
Число пріобрѣтенныхъ имъ къ концу жизни картинъ доходило до трехъ 
сотъ и между ними были настоящіе перлы, достойные лучшихъ музеевъ. 
Любители Московскіе и пріѣзжіе нерѣдко навѣщали дѣдушку, наслы­
шавшись о его собраніи; многіе уговаривали его продать ту или дру­
гую картину, но онъ и слышать о томъ не хотѣлъ. „ Когда меня 
вынесутъ, тогда пусть и картины выносятъ“ , говаривалъ онъ. Особой 
любовью его пользовалась картина, изображавшая поясную Фигуру 
курильщика въ натуральную величину; одни, въ томъ числѣ и дѣдушка, 
приписывали ее Давиду Теньеру, другіе—Францу Гальсу. „Курилыцикъ“ 
висѣлъ въ кабинетѣ, надъ диваномъ, гдѣ дѣдушка отдыхалъ послѣ 
обѣда. Тутъ-же висѣли: пейзажъ Дрохслота, впослѣдствіи пріобрѣтенный 
Эрмитажемъ, и поясная Фигура Діогена въ натуральную величину, съ 
Фонаремъ въ рукѣ, кисти Испанскаго художника Рибейра.
Александръ Ивановичъ всю жизнь провелъ безвыѣздно въ Москвѣ 
и ея окрестностяхъ и уѣздахъ Московской губерніи. Одно время онъ 
служилъ въ Волоколамск*, потомъ много лѣтъ въ Московскомъ Надвор- 
номъ Судѣ, наконецъ депутатомъ Московскаго дворянства въ опекѣ. 
Не смотря на блестящія дарованія и несомнѣнную дѣловитость, Але­
ксандръ Ивановичъ до высокихъ чиновъ не дослужился. Онъ умеръ 
11-го Марта 1863 года семидесяти двухъ лѣтъ, коллежскимъ совѣтникомъ. 
Его служебнымъ успѣхамъ мѣшала, повидимому, самостоятельность его 
характера. Къ тому-же онъ былъ очень остеръ на языкъ, а этой черты 
въ Москвѣ всегда побаивались. Про рѣдкую въ то время служебную 
честность его ходили разсказы. Однажды, напримѣръ, когда онъ былъ 
еще судьей, родственница тогдашняго Московскаго генералъ-губернатора, 
весьма уважаемая старуха, граФиня П-на вздумала поблагодарить его 
за какое-то дѣло, рѣшенное Надворнымъ Судомъ. Она пригласила 
Александра Ивановича къ себѣ на чашку чая и, прощаясь, сунула 
ему въ руку черепаховую табакерку, наполненную червонцами. Дѣдушка 
такъ смутился, что выронилъ табакерку на полъ; она съ шумомъ 
разбилась на мелкіе куски, золотые покатились во всѣ стороны. Гра- 
финя вскрикнула, а переконфуженный Александръ Ивановичъ бросился 
бѣжать изъ комнаты. Впослѣдствіи генералъ-губернаторъ, встрѣтивъ 
дѣда на вечерѣ въ Дворянскомъ собраиіи, упрекалъ его, что онъ оби- 
дѣлъ старуху. „Что-же, вамъ мало показалось?“ ехидно спросилъ онъ 
дѣдушку.
Женать былъ дѣдушка два раза. Первая его жена, а моя бабушка 
съ материнской стороны, Варвара Дмитріевна, была дочерью князя 
Дмитрія Сергѣевича Трубецкаго*) и тайно съ нимъ повѣнчанной въ
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*) Князь Дмитрій Сергѣевичъ Трубецкой, флота капитанъ-командиръ, был ь сынонъ 
генералъ-поручика князя Сергѣя Никитича Трубецкаго (род. въ 1743 г. f  въ 1812 г.), 
женатаго на Аннѣ Ивановнѣ Лодыженской, и приходился внукомъ фельдмаршала князя 
Никиты Юрьевича Трубецкаго (женатаго на княжнѣ Друцкой, по первому браку 
Херасковой).
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Англіи дочери Англиканскаго пастора. Князь Дмитрій Сергѣевичъ рано 
потерялъ жену и, вернувшись въ Россію съ маленькой дочерью Вар­
варой, задумалъ устроить въ Петербург* канатную Фабрику для потреб­
ностей военнаго Флота. Но дѣла его не пошли, онъ потерялъ довольно 
крупное состояніе въ этомъ предпріятіи и внезапно скончался въ 1800 г., 
оставивъ единственную дочь на попеченіи старшей сестры своей, княжны 
Екатерины Сергѣевны Трубецкой*). Уже не молодая дѣвица, княжна 
Екатерина Сергѣевна замѣнила маленькой Варенькѣ отца и мать. Она 
жила зимой въ Москвѣ въ собственномъ домѣ на Садовой, а лѣтомъ 
на дачѣ, подъ Москвой, въ селѣ Всесвятскомъ. Она очень заботилась 
о Варенькѣ и дала ей тщательное воспитаніе. Дѣвочка обучалась 
Англійскому, Французскому ц Нѣмецкому языку, музыкѣ и рисованію. 
Оь дѣтства у нея появилась склонность къ поэзіи. По тогдашней модѣ, 
она записывала любимые стихи въ альбомъ и вносила туда собствен­
ный произведенія. Нѣсколько такихъ альбомовъ подъ названіемъ 
„Recueil de vers“ , помѣченныхъ 1816 и 1818 годами, сохранились въ 
нашихъ семейныхъ бумагахъ. Въ одной изъ такихъ тетрадокъ пере­
писана вся „Свѣтлана“ Жуковскаго. Въ другой я нашелъ слѣдующіе 
стихи, сочиненія Варвары Дмитріевны,съ собственноручными ея поправ­
ками и помарками:
Когда бѣдамъ конца не видишь,
Коль грусть одна,
То скоро жизнь возненавидишь.
На что она?
На что? Коль каждый день встрѣчая,
Должна вздохнуть,
И въ скукѣ оный провождая,
. Съ слезой заснуть.
И тутъ ужасны сновидѣнья 
Тревожатъ сонъ,
Найти въ немъ хочешь облегченье,
Бѣжигь и онъ.
Ища снокойство, льщусь мечтою,
Стѣснепна грудь.........
Лишь съ скорбью знается одною 
Сей жизни путь.
Эта элегія, писанная, повидимому, въ 1818 г. содержитъ намеки 
на личную жизнь юной Вареньки, которой тогда было 19 лѣтъ. При­
близительно около этого времени началось знакомство ея съ Алексан- 
дромъ Ивановичемъ Розовымъ, перешедшее затѣмъ въ сватовство.
*) Скончалась въ 1826 г.
Усыпанъ терньемъ, не цвѣтами,
И мрачно въ даль........
Живу я, знаяся съ слезами, 
Вездѣ печаль.
Иной въ прошедшемъ облегченье 
Себѣ найдегь;
Оно на память лишь мученье 
Мнѣ приведетъ.
Чтб вспомнить мнѣ?
Я сиротою родилась въ свѣтъ.
И безъ родства одна съ собою 
Я съ юныхъ лѣтъ.
И ласкъ отцовскихъ я не знала, 
И даже мать 
Объятіевъ не отверзала 
Меня принять.
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Княжна Екатерина Сергѣевна сочувствовала и содѣйствовала ихъ браку. 
Въ бумагахъ нашихъ сохранились письма Варвары Дмитріевны къ 
Александру Ивановичу съ приписками княжны.
Свадьба Варвары Дмитріевны и Александра Ивановича состоялась 
въ 1820 году, и они уѣхали въ Волоколамскъ. На прощанье княжна 
Екатерина Сергѣевна благословила племянницу семейной иконой 
Трубецкихъ „Ахты рекой“ Божіей Матери. Святыня эта и нынѣ хра­
нится въ нашей семьѣ.
Молодые супруги страстно любили другъ друга. Вогь какъ изоб­
ражаешь Варвара Дмитріевна чувства къ ней Александра Ивановича.
„Что чувствую въ душѣ при видѣ я твоемъ,
Какихъ виною ты различныхъ чувствъ движенійѴ 
Стыжусн и страшусь, не зрю отрады въ томъ, - 
Хочу я говорить, но нѣтъ и выраженіи.
Сижу ли я съ тобой— не чувствую себя;
Взоръ ищетъ твоего, но встрѣтнвъ избѣгаетъ;
Случайно ли когда дотронусь до тебя,
Забьется сердце въ мигъ, и вся душа пылаетъ.
То въ страхѣ мучусь я, то вдругъ надеждой льщусь,
То я люблю тебя, то страсть ту ненавижу,
Бѣгу я отъ тебя, но все къ тебѣ стремлюсь,
И слезы лить готовь, когда тебя увижу.
Въ разлукѣ ли съ тобой-все въ мысляхъ ты моихъ,
Я имя лишь твое всечасно повторяю,
Его при свѣтѣ дня и въ мрачности ночей 
Давно вездѣ, во всемъ я вижу и читаю.
Когдагжъ не будешь мнѣ надеждой, другъ душ»,
Въ безвременности кончу жизнь унылу;
Хотя послѣдней ты отрады не лиши 
И окропи слезой нещастнаго могилу“.
Стихотвореніе это написано рукой Варвары Дмитріевны на четвер- 
тушкѣ бумаги, на обратной сторонѣ которой нарисованъ карандашемъ 
портретъ дѣдушки Александра Ивановича, очень схожій.
Молодая. чета жила въ Волоколамскѣ недолго. Въ 1823 году 
Александръ Ивановичъ съ женой переселился въ Москву, и около этого 
времени у нихъ родилась дочь Екатерина, моя мать, а еще черезъ годъ 
вторая дочь, Надежда. Но счастье молодыхъ супруговъ длилось непро­
должительное время.
Послѣ второго ребенка здоровье Варвары Дмитріевны возстановля- 
лось медленно. Къ великому горю Александра Ивановича у ней откры­
лись признаки грудной болѣзни, отъ которой бабушка и скончалась 
въ 1826 году.
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Обѣ дѣвочки, Катенька и Наденька, остались на попеченіи довѣ- 
ренной няни Зотовны изъ крѣпостныхъ семейства Трубецкихъ. Зотовна 
главную заботу о дѣтяхъ полагала въ наблюденіи за исправностью ихъ 
желудка и въ уходѣ за ихъ волосами. Она держала дѣтей на строжайшей 
діэтѣ и кормила ихъ исключительно курицымъ бульономъ и куриными 
котлетами. Въ видѣ лакомства дѣти получали по Воскресеньямъ малень- 
кій кусочекъ чернаго хлѣба и полъ-стакана подогрѣтаго квасу. Каждую 
Субботу имъ давали рвотное по рецепту доктора Дрекслера, а по боль- 
шимъ праздникамъ вплетали новыя ленточки въ косы. Къ счастію для 
дѣтей, Александръ Ивановичъ, года черезъ три послѣ смерти жены, 
рѣшился вступить во второй бракъ и остановилъ свой выборъ на 
Юліи Ѳедоровнѣ Кунишъ. Молодая мачиха сдѣлалась истинной матерью 
осиротѣвшимъ малюткамъ.
Когда дѣвочкамъ пришло время учиться, бабушка Юлія Ѳедоровна 
помѣстила ихъ въ одинъ изъ модныхъ Московскихъ пансіоновъ, къ 
m-me Севенаръ, куда онѣ переселились на житье. Въ пансіонѣ главнымъ 
предметомъ преподаванія былъ Французскій языкъ; обѣ сестры отлича­
лись старательностью и трудолюбіемъ. Онѣ унаслѣдовали отъ Варвары
I
Дмитріевны легкость въ усвоеніи языковъ и не иначе переходили изъ 
класса въ классъ, какъ съ похвальными листами и наградными книгами. 
По праздникамъ и на лѣтнія вакаціи дѣвочки возвращались домой и 
радовали отца и мачиху своими успѣхами, благонравіемъ и прилежа- 
ніемъ. Пріѣзды дѣтей на побывку сопровождались различными домаш­
ними увеселеніями: на святкахъ для нихъ устраивали танцовальные 
вечера, при чемъ Катенька и Наденька наряжались въ Фантастическіе 
костюмы и танцовали „Pas de chäle^ или ^Русскую“ , а то, собравшись 
въ кружокъ съ подругами, гадали на воскъ и пепелъ, пѣли подблюдныя 
пѣсни и играли въ „Фанты“ и „веревочку“ . На масляницѣ бабушка 
Дарья Карловна возила дѣтей въ своей желтой коляскѣ на гулянье „подъ 
Новинское“ , гдѣ они любовались пестрыми балаганами, нарядной толпой 
и б,езконечной вереницей экипажей. Лѣто проводили они въ городѣ, а 
чаще гдѣ нибудь на дачѣ, подъ Москвой. Тетка Надежда Александровна 
съ особымъ удовольствіемъ вспоминала тЬ годы, когда семейство Розо- 
выхъ оставалось лѣтомъ въ городѣ* она вообще не любила деревенской 
жизни и находила, что садъ при домѣ въ Скатертномъ переулкѣ вполнѣ 
замѣняетъ дачу. Въ саду было много зелени и тѣни^ куртины душистыхъ 
цвѣтовъ, чисто выметенныя дорожки и прохладный бесѣдки, гдѣ можно 
было въ жаркій день спокойно сидѣть съ книгой и собачкой. А вече­
ромъ въ хорошую погоду, кучеръ Осипъ Филипповъ запрягалъ коляску 
парой смирныхъ коней, и Александръ Ивановичъ, съ женой и дѣтьми, 
ѣхалъ кататься въ паркъ или Сокольники. Иногда лѣтомъ предпринимав
лись болѣе далекія поѣздки, напр, къ Троицѣ-Сергію. Такія экскурсіи 
дѣлались обыкновенно по обѣщанію. Выбирался ясный, нежаркій день; 
ѣхали въ собственной коляскѣ; брали съ собой съѣстныхъ запасовъ и 
сластей; останавливались въ дорогѣ кормить лошадей, а черезъ два дня 
возвращались, не спѣша, д<?мой съ десяткомъ вынутыхъ душистыхъ 
просвиръ для родныхъ, знакомыхъ и собственнаго употребленія. Такія 
богомолья не утомляли ни молелыциковъ, ни добрыхъ коней, ввѣрен- 
нмхъ искусному „правленію“ кучера Филипыча.
Когда ученье Катеньки и Наденьки въ пансіонѣ окончилось, 
дѣвочкамъ взята была гувернантка, старушка Француженка m-elle Valence, 
для практики Французскаго языка и сопровожденія дѣвицъ на прогулку. 
Эта почтенная особа до самой смерти своей оставалась въ нашемъ 
домѣ и похоронена на Лютеранскомъ кладбищѣ въ Москвѣ, на Введен- 
скихъ горахъ, рядомъ съ дѣдушкой Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Кунишъ. 
M-lle Valence пріучала дѣвицъ къ хозяйству, много читала имъ вслухъ 
и разучивала съ ними „Сидаа и ^Athalie et Joas“ . Онѣ, въ свою 
очередь, охотно обучали азбукѣ и письму маленькаго брата Костеньку, 
которому было около восьми лѣтъ, когда онѣ вышли изъ пансіона. 
Лѣтомъ обѣ барышни Розовы нерѣдко гащивали или въ подмосковскомъ 
имѣніи ихъ дяди Степана Ивановича Розова, либо въ Каширскомъ 
уѣздѣ, въ семьѣ профессора Михаила Григорьевича Павлова. Съ семьей 
Павловыхъ Розовы были очень дружны еще при жизни первой супруги 
Александра Ивановича, которая близко сошлась съ супругой Михаила 
Григорьевича—Марьей Петровной и ея сестрой Евгеніей Петровной 
Рѣшетниковой. М. Г. Пѳвловъ читалъ Физику въ Московскомъ Уни- 
верситетѣ и былъ собственникомъ такъ называемаго „благороднаго пан- 
сіона для мальчиковъа , въ Москвѣ. Сынъ его Николай Михайловичъ, 
скончавшійся въ Москвѣ въ 1906 г ., извѣстенъ какъ СлавяноФИлъ, 
сотрудникъ Ивана Сергѣевича Аксакова, и какъ авторъ п Русской Исто- 
pin съ древнѣйшихъ временъ“ .
Благодаря общительности дѣдушкинаго характера, посѣтители у 
него не переводились. Вышеназванные Телепневъ и Хлобыстаевъ при­
ходили часто съ утра и проводили въ дѣдушкиномъ кабинетѣ цѣлые 
дни. Къ обѣду являлся кто нибудь изъ молодыхъ: Николай Николаевичъ 
Новиковъ, служившій въ семидесятыхъ годахъ въ Виленскомъ учебномъ 
округѣ; Николай ЕвграФОвичъ Мамоновъ, Московская врачебная извѣ- 
стность; Константинъ Михаиловичъ Балашевъ, прозекторъ анатоміи 
при Московскомъ университет*; Иванъ Михаиловичъ Сѣченовъ, впо- 
слѣдствіи знаменитый физіологъ, а тогда еще студентъ-медикъ. Вечерами 
бывала другая смѣна гостей: Иванъ Андреевичъ Рославлевъ, богатый
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помѣщикъ Коломенскаго уѣзда, Николай Сергѣевичъ Тургеневъ, стар- 
іпій брать писателя; Василій Алексѣевичъ Шибаевъ—сосѣдъ домовла- 
дѣлецъ, высланный когда-то графомъ Закревскимъ за славянофильство 
въ Тотьму; Петръ Ивановичъ Евреиновъ, основавшій въ Россіи множе­
ство предпріятій, который обогатили другихъ, а его разорили; Констан- 
тинъ Анастасьевичъ Попандопуло, военный врачъ изъ Грековъ. Собрав- 
шіеся гости иногда садились за бостонъ, но чаще завязывали споры по 
общественнымъ и литературнымъ вопросамъ, продолжавшіеся далеко за- 
полночъ. Бывали и чтенія; собирались въ диванной, кругомъ стола, и 
слушали какую нибудь новинку; такъ прочли напр. л Князя Серебрянаго“ . 
Шибаевъ и Новиковъ были отличными чтецами; послѣдній кромѣ того 
обладалъ прекраснымъ теноромъ. Бабушка охотно ему акомпанировала, 
и онъ цѣлыми часами распѣвалъ въ залѣ Русскіе романсы. Мы подса­
живались на скамеечкѣ около бабушкиныхъ ногь, въ уголку, у рояля, 
й слушали наши любимыя пѣсни: „Я пойду, пойду косить“ , „Кубокъ 
янтарный“ , „Вотъ мчится тройка удалая“ . „Ахъ морозъ, морозецъ* 
и т. д.
Дѣдушкиныхъ друзей Рославлева и Сосновскаго я зцалъ только по 
разсказамъ домашнихъ. Рославлевъ былъ стариннаго покроя богатый 
помѣщикъ, жившій недалеко отъ насъ, на углу Мерзляковскаго пере­
улка, въ собственномъ барскомъ особнякѣ со львами на подъѣздѣ. Онъ 
отличался непомѣрной толщиной и крайнимъ благодушіемъ. Оставшись 
всю жизнь холостякомъ, онъ находился всецѣло въ рукахъ своихъ 
крѣпостныхъ слугь—лакея Ваньки и кучера Трошки. Онъ подчинялся 
имъ во всемъ, какъ дитя, хотя иногда грозилъ отдать ихъ „подъ крас­
ную шапку“ . Трошка часто возилъ его по Московскимъ закоулкамъ 
въ поискахъ за невѣстами. Эти поѣздки стоили довѣрчивому старику 
немало, денегъ на подарки мнимымъ невѣстамъ, свахамъ и т. д. 
Конечно Ванька и Трошка подстраивали такія смотрины по взаимному 
уговору, чтобы выманить деньги у барина. Свободное отъ романтиче- 
скихъ поѣздокъ время Рославлевъ проводилъ у окна своего дома, на­
блюдая за движеніемъ облаковъ. Онъ былъ увѣренъ, что вѣтеръ неиз- 
мѣнно гонитъ дождевыя тучи на его вотчины. „Всѣ на мои имѣнія 
провалили“ , утѣшалъ онъ себя.
Дѣдушку Рославлевъ очень любилъ, называлъ „судьей“ и чуть не 
каждый вечеръ пріѣзжалъ поиграть съ нимъ въ карты. И туть не 
обходилось t>e3b курьезовъ: однажды говорить онъ дѣду: „слушай, судья, 
коли у меня будетъ хорошая масть, я скажу тарабара, а коли плохая— 
терибери, а ты примѣчай“ . „Такъ нельзя, Иванъ Андреевичъ, возра- 
жалъ дѣдъ; вѣдь мы съ тобой не одни играемъ, противъ насъ двое
партнеровъ—это для нихъ будетъ обиднои. „Что же тутъ обиднаго? 
удивлялся Рославлевъ, вѣдь я мастей не открою, а только скажу тарабара; 
чтобы ты знадъ, что я при картахъа . Такъ и не могли разубѣдить 
старика. Другой разъ, опять за игрой, дѣдушка говорить ему: ^Чтб 
это ты записалъ, Иванъ Андреевичъ?“ „Чтб слѣдуеть, отвѣчаетъ Рослав- 
левъ—тридцать одинъ“ . „Нѣтъ, возражаетъ дѣдушка,ты какой-то вензель 
написалъ, а не тридцать одинъ“ . Подозвали воспитанницу Рославлева, 
молоденькую Елисавету Ивановну. „ Посмотри Лизанька, приказываетъ 
ей старикъ, что тутъ написано мѣломъ?“ „Екатерина Первая (Е . / . ) а 
отвѣчаетъ недавно выпущенная изъ пансіона Лизанька. Вообще про 
Рославлева ходило у насъ въ домѣ множество анекдотовъ. Особенно 
забавенъ былъ разсказъ о томъ, какъ онъ разъ поднялся во второй 
этажъ, въ дѣдушкинъ кабинетъ, посмотрѣть картины, а когда настало 
время уходить домой, то рѣшительно отказался спускаться внизъ по 
лѣстницѣ. Никто не могъ убѣдить его, что въ этомъ нѣтъ никакой 
опасности; бились съ нимъ цѣлый часъ, наконецъ, дѣдушка придумалъ 
выходъ—послалъ за Ванькой и Трошкой, призвали нашего лакея и 
* кучера Филиппыча и свели старика задомъ, на четверенькахъ, пере­
ставляя ему ноги и руки со ступени на ступень. Весь домъ собрался 
смотрѣть на это невиданное зрѣлище.
Сосновскій былъ замѣчателенъ въ другомъ отношеніи. Онъ позна­
комился съ дѣдушкой будучи столѣтнимъ старикомъ и до послѣдняго 
дня своей жизни, а умеръ онъ на 122-мъ году, сохранилъ веселость 
духа, слухъ, зрѣніе и хорошій аппетить. Онъ ежедневно гулялъ по 
Тверскому бульвару, читалъ газеты безъ очковъ и дѣлалъ визиты 
дамамъ. Альбомы моей матери и тетки были полны его акварельныхъ 
рисунковъ, очень тонкихъ. Во всю свою долгую жизнь Сосновскій былъ 
боленъ только одинъ разъ: на полковомъ праздникѣ, въ присутствіи 
императрицы Екатерины, его уговорили послѣ обѣда выпить чашку 
коФе. Съ послѣднимъ глоткомъ, Сосновскій упалъ безъ чувствъ и потомъ 
прохворалъ нѣсколько дней: такъ сильно подѣйствовалъ на него непри­
вычный ему коФе. Впрочемъ, онъ никакого особаго режима не дер­
жался: имѣя независимыя средства, жилъ въ свое удовольствіе, любилъ 
покушать и охотно пилъ хорошее красное вино. Скончался онъ совер­
шенно безболѣзненно и въ день своей смерти еще гулялъ и навѣщалъ 
знакомыхъ. Некрологъ его былъ напечатанъ въ Московскихъ газетахъ.
Изъ другихъ пріятелей Александра Ивановича мнѣ особенно па- 
мятенъ К. А. Попандопуло, можетъ быть, потому, что онъ отличался 
своимъ темнымъ, изрытымъ глубокими морщинами лицомъ, крупнымъ 
восточнымъ носомъ, щетинистыми сѣдыми волосами и сухой сгорблен­
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ной Фигурой. Константинъ Анастасьевичъ Попандопуло страстно лю- 
билъ играть въ пикетъ и приходилъ къ намъ почти каждый вечеръ. 
Но такъ какъ онъ игралъ прижимисто и по очень маленькой, то съ 
нимъ неохотно садились за карты. „Богомъ тебя прошу, приставалъ 
онъ къ дѣдушкѣ, сыграемъ хоть одну пульку“ . Въ боковомъ карманѣ 
Форменнаго сюртука онъ носилъ мѣшокъ съ мѣдными деньгами; ими 
онъ расплачивался за карты и хвастался тѣмъ, что никогда не отказы- 
ваетъ нищимъ; для нихъ у него былъ запасъ теперь уже рѣдко попа­
дающихся въ обращеніи „полушекъ*. Однажды мы посѣтили его съ 
дѣдушкой, и я хорошо запомнилъ его большой кабинетъ, увѣшанный 
по стѣнамъ кривыми восточными саблями и длинными чубуками. Надь 
диваномъ, гдѣ онъ сидѣлъ, висѣла большая картина, изображавшая 
трехмачтовый корабль съ распущенными парусами, а подъ ней шитый 
шерстями коверъ съ Турецкимъ пашей въ огромномъ бѣломъ тюрбанѣ. 
Попандопуло иногда сажалъ меня къ себѣ на колѣни и заставлялъ 
скакать, припѣвая старческимъ, носовымъ голосомъ: „Куюли, пуюли^...
Изрѣдка навѣщалъ дѣда его старшій брать Сергѣй Ивановичъ 
Розовъ, партизань 12-го года, крѣпкій, сутуловатый старикъ съ шап­
кой сѣдыхъ волосъ на головѣ, ласковый и застѣнчивый. Онъ всегда 
ходилъ до верху застегнутый, въ черномъ двубортномъ сюртукѣ съ 
орденомъ Владимира въ петлицѣ. Говорилъ онъ мало, нюхалъ табакъ 
и постоянно улыбался. Единственный сынъ его Дмитрій Сергѣевичъ 
служилъ въ Петербургѣ по вѣдомству Иностранныхъ Дѣлъ. Это былъ 
утонченно образованный, красивый и блестящій молодой „дэнди“ , изба­
лованный свѣтскими успѣхами. Сохранившаяся миніатюра даетъ ясное 
о немъ представленіе: продолговатое, блѣдное лицо, тонкій носъ, густые 
темные волосы, рѣзкія брови и крѣпко сжатыя губы очень напоми- 
наютъ чертѣі Грибоѣдова. Умеръ онъ въ молодыхъ лѣтахъ. Вскорѣ 
вслѣдъ за нимъ скончалась и супруга Сергѣя Ивановича, строгая и 
чопорная барыня НимФодора Дмитріевна. О ней и о ея безвременно 
умершемъ сынѣ часто вспоминала бабушка Юлія Ѳедоровна, для ко­
торой НимФодора Дмитріевна осталась навсегда законодательницей модъ, 
а Дмитрій Сергѣевичъ образцомъ свѣтскости.
При НимФОдорѣ Дмитріевнѣ Сергѣй Ивановичъ жилъ по старинѣ, 
на широкую ногу, съ многочисленной дворней, приживалками и шутами. 
Про одного изъ послѣднихъ, Ваньку, я слышалъ отъ домашнихъ забав­
ные разсказы. Ванька былъ здоровый парень лѣтъ 22-хъ, веселый и 
прожорливый. Онъ всѣмъ говорилъ „ты“ , барина своего называлъ 
„овечкой“ и любидъ ходить по гостямъ, выпрашивая чаю съ „комками“ 
(сахаромъ). П о. воскресеньямъ и праздникамъ онъ усердно посѣщалъ
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приходскую церковь. Придетъ рано, приложится къ мѣстнымъ иконамъ 
и станетъ прямо передъ царскими вратами, ожидая выхода священника 
или діакона. Какъ только кто нибудь изъ нихъ покажется изъ алтаря, 
онъ громко привѣтсгвуетъ вышедшаго: „здравствуй, батюшка“ или 
„здравствуй, отецъ діаконъ“ . Какъ ии старались вразумить его, что 
не принято такъ обращаться къ духовнымъ особамъ во время церков­
ной службы, онъ каждое воскресенье и каждый праздникъ повторялъ 
свою продѣлку. Пробовали выводить его изъ церкви, но безуспѣшно: 
Ванька, обладавшій колоссальной силой, упирался, начиналъ шумѣть и 
драться. Наконецъ, полиція просила Сергѣя Ивановича запретить Ванькѣ 
посѣщать церковь.
У насъ, въ противность тогдашнему обычаю, ни приживалокъ. 
ни шутовъ никогда не держали: бабушка Юлія Ѳедоровна этотъ людъ 
не жаловала. Неохотно принимала она всевозможныхъ странницъ, 
богомолокъ и юродивыхъ, которыми Москва въ то время изобиловала. 
Исключеніе дѣлалось для одной „Лизаветы Ивановны въ черномъ платьѣ“ 
или „рабы Вожіей Северицыной“ , какъ она сама себя называла. Лизавета 
Ивановна бывала у насъ по нѣскольку разъ въ годъ за подаяніемъ. 
Всю жизнь бѣгала она по монастырямъ и подворьямъ, влюблялась въ 
монаховъ и всѣмъ надоѣдала своими разсказами о благосклонности къ 
ней разныхъ „владыкъ“ .
Въ домѣ не водилось также многочисленной дворни: вся прислуга 
состояла, насколько я помню, изъ вольнонаемныхъ: кучера Осипа 
Филиппыча, прожившаго въ домѣ болѣе сорока лѣтъ; кухарки Арины 
Анисимовны, занимавшей эту должность у насъ около полувѣка, до 
самой смерти; горничной Софьи Михаиловны, прослужившей лѣтъ 
тридцать при бабушкѣ Юліи Ѳедоровнѣ, и няни нашей Ольги Матвѣевны, 
которая скончалась Ѵь одной изъ Московскихъ богадѣлень, куда мы 
ее помѣстили, когда я былъ уже на службѣ, а сестра моя замужемъ.
Чтобы довершить описаніе стараго дома, я долженъ упомянуть 
еще о трехъ комнатахъ: бабушкиной спальнѣ. ея туалетной и комнатѣ 
тетки Надежды Александровны. Бабушкина спальня выходила на улицу 
Итальянскимъ окномъ и замѣчательна была обширной кроватью ясеневаго 
дерева со множествомъ подушекъ и высокимъ кіогомъ въ углу, напол- 
неннымъ образами въ дорогихъ окладахъ. Хотя Юлія Ѳедоровна оста­
лась по рожденію лютеранкой, однако, подъ вліяніемъ мужа, она очень 
пристрастилась къ обрядамъ нашей церкви. Передъ кіотомъ въ ея 
спальнѣ всегда теплилась лампадка, и она не пропускала ни одного 
дня, чтобы не стать передъ семейными иконами на молитву, при чемъ
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по Русскому обычаю часто крестилась и усердно клана земные поклоны. 
Молитвы говорила порусски, кромѣ „Отче наіпъ64.
Въ противоположномъ концѣ корридора, противъ дѣдушкина каби­
нета, были „туалетная“ бабушки Юліи Ѳедоровны и далѣе теткина 
спальня. Обѣ эти комнаты выходили окнами въ садъ.
Въ то время Скатертный переулокъ, теперь застроенный каменными 
громадами, сплошь состоялъ изъ деревянныхъ особняковъ съ садами. 
Длинные, некрашенные заборы тянулись по обѣимъ сторонамъ его, и 
на узкіе тротуары свѣшивались разросшіеся кусты бузины, жимолости 
и сирени. Нашъ садъ былъ разбить на два квадрата, окаймленныхъ 
дорожками. По серединѣ возвышались два серебристыхъ тополя, почти 
въ обхватъ толщиной, а вдоль дорожекъ посажены были кусты шипов­
ника, жасмина и акацій и тянулись рабатки съ кустами піоновъ, геор- 
гинъ, барской спѣси, душиетаго горошка, бархатцевъ и ноготковъ. По 
забору густо росла высокая сирень, изъ-за нея выглядывали вершинки 
молодыхъ березъ, осинъ, кленовъ и рябины. Свободное незаросшее 
пространство между рабатками было покрыто сѣянннмъ газономъ. 
Передъ домомъ росли двѣ болыпія развѣсистыя яблони. Лѣтомъ садъ 
содержался очень исправно: всякую сушь немедленно удаляли, крѣпко 
убитыя дорожки выметались каждое утро и посыпались пескомъ, траву 
выкашивали подъ щетку: въ бесѣдкахъ мели полъ вѣниками и удаляли 
паутину. Не смотря на свои скромные размѣры, садъ былъ украшент> 
тремя бесѣдками, изъ нихъ двѣ были открытия и одна закрытая, въ 
видѣ павильона, въ готическомъ вкусѣ. Въ теплые, лѣтніе вечера въ 
одной изъ открытыхъ бесѣдокъ пили послѣобѣденный чай. Закрытая 
бесѣдка была прилично меблирована мягкой мебелью, обитой свѣтлымъ 
ситцемъ. Въ Маѣ задвѣтали яблони, акаціи покрывались желтыми п я ­
точками. и пышно распустившаяся лиловая и бѣлая сирень наполняла 
садъ весеннимъ благоуханіемъ.
Въ старомъ домѣ прежде жилось широко и привольно. По разска- 
замъ, когда моя мать еще не была замужемъ, дѣдушка Александръ 
Ивановичъ и бабушка Юлія Ѳедоровна любили повеселить дѣтей и 
сами повеселиться. Нерѣдко, въ зимнюю пору, устраивали они танцо- 
вальные вечера и домашніе маскарады, бывшіе въ большой модѣ въ 
Николаевское время. На эти вечера съѣзжались многочисленные знако­
мые семьи Розовыхъ, подруги Катеньки и Наденьки по пансіону 
Севенаръ, товарищи сына Костеньки по полку. Старъ и младъ танцо- 
вади до упаду экосезъ и лансье, ходили „гросФатеромъ“ по всѣмъ 
комнатамъ перваго этажа, потомт. ужинали и принимались плясать до
утра мазурку или котиліонъ. Веселье и оживленье царило въ Скатерт­
номъ переулкѣ.
Мы, дѣти, уже не застали этого періода. Матери моей не было 
въ живыхъ съ 1856 года, а дядя Костенька пропадалъ по цѣлымъ го- 
дамъ безъ вѣсти. Веселыхъ сборищъ мы уже не застали; кругъ знаком­
ства сократился, и дѣдушку посѣщали только его близкіе друзья. Но 
и такихъ было немного. Кончились пріемы и выѣзды, но тѣмъ теплѣе 
и уютнѣе сталъ старый домъ, тѣмъ дружнѣе и любовнѣе зажили его 
мирные обитатели. Непышно, не напоказъ, а скромно и хозяйственно 
устроилось ихъ существованіе: дѣдушка ушелъ всей душой въ свои 
картины, коллекціи, краски и опыты; старая бабушка отдала себя 
домашнимъ заботамъ; молодая бабушка занималась музыкой, вела 
денежные счеты по дому, полновластно держала въ своихъ рукахъ весь 
внутренній и внѣшній укладъ семьи; тетка смотрѣла за своими цвѣ- 
тами и собачками, Трильби и Жужкоб, отъ скуки лѣчилась разными 
травами и сиропами.
Такъ спокойно протекала жизнь стараго дома, день за день.........
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